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Antiche poesie popolari armene 
No, non e morto il figlio tuo 
La mamma e come il pane caldo 
Io sono la madre 
Mattina di luce 
Apres un reve 
Clair de lune 
Ohl quandje dors 
Thomas Jaber, piano 







This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Bachelor of Music. 
Ms. Curzon is a student of Susanne Mentzer. 
